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2. 12 Uhr 30 Min. 4 1 = 38.70. 
28. 111. 6 2 = 38.80. 1) 
6 3 = 38.8O. 
6 4 = 38.7O. 
B 5 = 38.80. 
4 6 = 38.80. 
Die rorbeschriebene Bnordnung lost also eine de r  hauptsachlichsten 
Aufgaben, die bei Tensionsbestimmungen in Betracht kommen, namlich 
die Temperatur der ganzen , die Barometer umgebenden Wassersaale 
anf gleichmlssiger Hohe zu halten; mit dem im vorigen Hefte dieser 
Berichte beschriebenen Thermoregulator gelingt dns auch. wie gezeigt, 
beliebig lnnge Zeit. so dass eine gcmeinschaf$che Anwendung bcidcr 
den ganzen Spparat fur Tensionsbestimmungen sehr wohl geeignet 
macht. 
Zu bemcrken bleibt noch, dnss die durch den Luftdurchtritt her- 
rorgebrachten Erschiitterungen bei den von mir gewahlten Verhalt- 
hiiltnissen des Apparates nicht in dem Maasse starke sind, dass sie 
den Beobachtungrn der Qtiecksilbermeiiisken auch niit dem Katheto- 
meter hinderlich wiiren. 
L-ni Temperaturen auch fiber 100" noch init in den Bereich 
nieiner C'ntersuchungen ziehen zu kiinnen. habe ich auch die Wirk- 
earnkeit des Appwates bei einer Fiillung niit Leiniil untersucht, bin 
jedoch trotz langer iind eingehender Vcrsuche dabei n i c h  t zu be- 
friedigenden Resultaten gelangt. 
E a s e l .  den l h .  November 1886. 
617. R. F i n k e n e r :  Ueber des Verhelten des Strontiumoxyd- 
dihydrats gegen trockne K o h l e n a h r e .  
(Vorgetragen in der Sitzung roni  Verfass~~.) 
Etwa G g Strontiurncarbonat, dargestellt nus reineni Strontiumnitrat 
und Ammoniumcarbon:tt, wnrden in einem Platintiegel bei beginnender 
Weissgluth bis zum constanten Gewicht erhitzt. Dae entstandene 
etwas gesinterte Oxyd wurde atis dcni Tiegel in eine gewogene Kugel- 
riihre gt.fiillt. Aus dem Gewicht des nochninls erhitzten Tiegels mit 
deni klcinen Rest des Oxyds und aus dein der Kugelriihre ergiebt 
1) Siehc Annierkung S. 2956. 
sich das Gewicht des Oxyds und des bei der Ueberfiuhrung des Oxyds 
aufgenommenen Wassers 
4.1187 g Oxyd 0.0048 g Wasser. 
Die Kugelrohre wurde dann mit einem kleinen etwas Wasser 
enthaltenden Kiilbchen verbunden und ausgepumpt. Das Oxyd er- 
warmte sich zunachst stark und blieb langere Zeit etwas warm. Nach 
beinahe erfolgter Abkiihlung wurde die Kugelrohre einige Stunden 
zwischen 30° und 35O erwarmt, dann abgekiihlt und nach dem Ein- 
strijmenlassen von Luft gewogen. 
Aufgenommenes Wasser 1.63 11 g. 
Die Theorie (Sr = 87.7 Pelouze, H = 1,  0 = 16) rerlangt fur 
das Dihydrat 1.4298 g. 
Die erhaltene wasserreichere Substanz wurde in einer reinen 
Wasserdampf- Atmosphare ron etwa 16 mm Spannung erwarmt. Bei 
sehr langsam steigender Temperatur liess die Wasserabgabe uber 400 
schnell nach und horte bei 43O auf. 
Aufgenommenes Wasser 1.4’261 g. 
Die Wagung ergab 
Bei weiterem Erhitzen unter den rorigen Umstanden t ra t  erst bei 
etwa 600 wieder Wasser auf, bei 700 reichlich. Nachdem der Inhalt 
der Kugel eine kurze Zeit bei 200 wieder in der Wasserdampf-Atnio- 
sphare gewesen war  und Wasser aufgenommen hatte, betrug das  Ge- 
wicht des Wassers 
1.66 g. 
Nach erneutem Trocknen bei 500 in der Wasserdampfatmosphare 
von 16 mm Spannung trat bei Erhohung der Temperatur auf 550 kein 
Wasser auf. 
Bufgenommenes Wasser 1.4263 g. 
Die Kugelrohre mit dem Dihydrat wurde nun zwischen Riihren, 
welche Phosphorsaureanhydrid enthielten, in einen Kohlensiiurestrom 
eingeschaltet. Nach Verdrangung der Luft fing die Absorption der 
Kohlensaure unter auftretender Erwarmung langsam an und wurde 
schneller mit steigender Temperatur, a o b e i  sich Wasser in Tropfen 
in der Kugel condensirte. Es scheint, als ob die Absorption an] leb- 
Eaftesten ist in der Niihe der Zersetzungstemperntur des Dihydrats in 
einer mit Wasserdampf gesattigten Atmosphare. Nach 3 Stunden 
zeigte sich noch eine langsame Absorption; die Hahne am Anfang der 
KugelrBbre und am Ende des folgenden Wasser- Absorptionsapparats 
wurden geschlossen und 19 Stunden spiiter wieder geijffnet, es war  
noch Kohlensaure absorbirt worden. Zum Abdestilliren des Wassers 
wurde darauf die Kugelriihre auf 140O-l5O0 erhitzt, bis bei 1300 sich 
auch beim Abkiihlen kein Wasser aus dem Kohlensauregas mebr con- 
densirte. Nach langsamem Abkuhlen und Fiillen rnit trockener Luft 
ergab die Wlgung am folgenden Tage 
19.). 
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Oewichtszunahme der Kugel mit dem trocknen Oxyd 1.7574 g 
> des Wasser-Absorptionsapparats . . 1.3540 > 
Die rollstlndige Ueberfiihrung des Dihydrats in normales trocknes 
Strnntiiiincarbon~~t rerlangt fiir die angefiihrten Zunahnien 
1.7476 g und 1.4263 g. 
Hei dem ferneren Diuchleiteii ron Luft wurde das austretende 
Gas durcli Barytwasser geleitet. Das  Letztere triibte sich sofort sehr 
stark. Als darauf die Kugelriihre iiber 1500 erhitzt wurde, trat aufs 
Neue Wasser auf ,  und h i m  Steigern der Temperatur rnn 3000 auf 
etwa 3500 wiederhnlte sicli diese Ersclieinang. Die Wiigung ergab 
fiir die angefiihrten Grosscn 
l.TO!I(i g und 1.3!)79 g 
und nacli nnchmnligem Erhitzen bis iiber 400". wobei wieder Wasser 
l~eobac.htet wurde, 
l . i O 7 4  g und 1.4007 g. 
Die Summe der Leo1j:ichtetcn Zalileii-P;iare giebt das Gewicht 
dlls y o n  deni Oryd  :~11fg~~iioiiirne1ien Wxssers wid der roil den1 Hydrat 
nbsnrbirteii Rollleiislure an. Sie ist gefiinden 
ii;tch deni Erhitzen bis etwa 1450 zii 3.1111 g 
)) )) )i > )) 3500 )) 3.1075 8 
> )  )> )) iiber 4000 > 3.1081 P 
Die Differenz von 3.9 nig zwischen dw ersten und zweiten S u m m e  
riihrt r o i l  der :tusgetretenen KohlensBurt, her; nb diese sich aus der 
Hul,.-tanz iu der Luft-Atmnspliiire iiber Kacht entwickelt hat, oder ob 
der Ersatz des I~nlileiisiiuregnses durch trockrre Luft :mi Tage rorher 
iiicht rollstiiiidig gewesen ist,  mag dahingestellt sein. Selbst wenn 
man die 3.9 nig rnn der Gewichtszunahme der Kugelrohre nach dern 
Erhitzen bei 145" abzieht, bleibt diese urn 5.9 griisser, als die der  
vollstiindigen Ueberfiihrung in trocknes normales Strontiumcarbonat 
entsprechende. Die SUlJStallZ i n  der Kugelrijlire enthllt 0.06G-l g 
KohlcnsRure zu wenig, dagegen 0.0723 g Wasser. Man kann dieselbe 
dalier nicht als eiri Gemengr von normalem Carbonat und Oxydhydrat 
aiiseheii. (?in so wasserreiches Hydrat existirt bei 1400 nicht, sie wird 
rin Iusisches Carbonat niit Krystallwasser enthalteii. 
I n  deru auf iiber 4000 erhitzten Riickstand wurden 1.6781 g 
Iiohlcmliure gefiinden. Aus deni ermittelten Gewichte der Apparate 
nach dein Erhitzen bis 3500 und iiber 400" ergeben sich 1.6812 g 
uiid l.(iS18 g Knlilerisiiure. 
Bei der Bestimmiing der Iiolilensiiure blluten schon die ersten 
Sriickclien der Substanz das niit etwas Lakniustinctur geflrbte Wasser 
sehr stark. 
Bei einem zweiten Versuche hielten unter 16 mm Druck bei 500 
4.0763 g Strontirunoxyd 1.41 11 g Wasser zuriick. 
Die Theorie verlangt fiir das Dihydrat 1.4151 g. 
Als nun die Absorption der Kohlensaure vor sich ging, wurde 
die Kugel mit der Substanz in Wasser ron 500 getaucht, urn einer 
durch die Erwiirmung etwa eintretenden Entwiisserung des Dihydrats 
vorzubeugen. Nach 24 Stunden wurde das Kohlensauregas durch 
trockne Luft ersetzt. Die WzTguog ergab: 
Gewichtszunahme der Kugel mit dem trocknen Oxyd 3.0497 g 
Als durch einstiindiges Durchleiten von Kohlensauregas die Ap- 
parate wieder mit diesem Gase gefiillt waren, betrugen die obigen 
Gewichtszunahmen 
3.0392 g und 0.1141 g. 
Nach erneutem Ersatz des Kohlensiiuregases durch trockne Luft, 
wobei das austretende Gas durch einen gewogenen Kohlensaure-Ab- 
sorptionsapparat geleitet wurde, lieferte die Wagung fiir die Gewichts- 
zunahmen: '2.976'2 g und 0.1122 g, fiir die ausgetretene Kohlenstiure 
0.1730 g. 
Nach dem ersten Durchleiten der Kohlensiiure waren demnach 
aufgenommen Wasser und Kohlensaure 3.0838 g, nach dem zweiten 
Durchleiten 3.0884 g. Die Absorption von Kohlensaure war daher 
nach 24 Stunden noch nicht beendet gewesen. 
Die Verdrangung des Kohlensauregases durch Luft hat eine Ge- 
wichtsabnahme der beiden Apparate urn 0.0649 g herbeigefiihrt, wahrend 
0.1730 g Kolileusiiure ausgetreten sind. Hiernach sind 0.1643 g Kohlen- 
siiuregas durch Luft ersetzt and 0.0087 g in der Kohlensaure-Atmo- 
sphare absorbirt gewesene Kohlensaure in der Luft- Atmosphare wieder 
gasformig geworden. 
Zum Abdestilliren des Wassers wurde die Kugel nun 2 Stunden 
lang ron 110-1270 erwarmt, bis bei l lOo sich auch beim Abkiihlen 
des ableitenden Rohres mit Aether kein Wasser mehr condensirte. 
Der durchgehende Strom von trockner Luft passirte vor dem Aus- 
treten einen gewogenen Kohlensaure-Absorptionsapparat. Die Wagung 
ergab 
> des Wasser-Absorptionsapparats . . 0.0341 )) 
Gewichtszunahme der Kugel mit dem trocknen Oxyd 1.7379 g 
B des Wasser-Absorptions- hpparates 1.349 1 )) 
>) )) Kohlenslure-Absorptions- B 0,0005 B 
Die rollstandige Ueberfiihrung in normales trocknes Carbonat 
wiirde fiir die erste Grosse 1.7296 g und fiir die zweite 1.4111 g 
liefern. 
Es sind daher 0.051Gg Kohlensaure zu wenig aufgenommen und 
0.0617 g Wasser zuruckgehalten. 
Nach dem Erhitzen bis zur beginnenden dunklen Rothglutb, wobei 
Wasser auftrat und das Volumen des bis dahin lockeren Pulvers in 
der Kugelrijhre sich verringerte, wurden fir die angefihrten Gewichts- 
abnahmen ermittelt: 1.6802 g, 1.4103 g, 0.0000 g. 
Fiir das Gewicht de5 ron dem trockeuen Oxyd aufgeuommenen 
'A'assers und der ron dem Dihydrat absorbirten Kohlenslure liefern 
die Beobachtungen 
n;icll deni Erhitzen his 130° . . . . . . 3.0591 g 
) >  > Y zur dunkeln Rothgluth 3.0905 > 
Der Inhalt der Kugel war wenig zusammengebacken und theilte 
\Vasser eine stark alkalische Reaction mit. E r  lieferte 1.Gi91 g 
Kohlensiiure. 
Xach den angegebenen Gewic1itszuii;iIiiiieti wareti in der Substanz 
eiith:tlteri nach den1 Erhitzen bis 130° 1.6780 g Kohlenslure, bis zur 
duiikleti Rothglath 1.6794 g. 
Bei einein dritten Verbuche wurden etwa 0.5 g Strontiumoxyd in 
Dillydrat iibergefuhrt. D:tsselbe wurde 3 Stundeu lang der Ein- 
wirkung einer Atmojphlre rnti Kohlensiiure ausgesetzt und dann bei 
130" getrocknet. Die entstandene Substanz reagirte nach dem Be- 
feuchten uicht alkaliscli. gab bei starkerein Erliitzen bis zur be- 
giniienden Rothgluth Wnsser ab wid zeigte n u n  eine stark alkalische 
Reaction. 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind folgetide : 
Ein wasserreicheres Strotitiumoxydhydrat geht bei 500 in einer 
reinen Wasserdampf-Atmosphiire roil 1G mm Spanuung in ein Di- 
hydrat iiber. 
Das Dihydrat wild (lurch trnckne Kohleusiiure zersetzt, indem 
sich sofort nicht ;iussclilie*4ich Carbonat, sotidern auch ein wasser- 
haltiges basisches Cnrboiiat bildet , welches in einer Kohlensaure- 
Atniosphlre nur larigsam KohlensBure absorbirt und neutral rengirt. 
Diwe Verbindung wird Iiei 1'100 intierhall) eiiiiger Sttinden nicht roll- 
atiindig rntwlssert. Yerliert beim stlrkcren Erhitzen allniiihlich Wasser 
urid wird mit Verlust Yon allem Wasser. ohne -4bgabe Yon Kohlenslure 
l w i  beginnender dunkleit Rothgluth zerst'tzt. Das Zersetzungsproduct 
reagirt nach dem Zus;rr i~ni t~i ibr in~~n mit Wasser alkalisch. 
Herr Ca r l  TIeye r hat am ltinlichen von ihm anqestellten Ver- 
sucl~en gefolgert, da3s das Dihydrat innerhalb weniger Stnnden durch 
tiockne Knhlensiiore rollstiindig i n  C:irlionat iibergefuhrt werde. Er 
st i i tzt  die5e Reliauptung: 
1) auf die Gewichtszutiahiiie. welche das Hydrnt beini Behandeln 
2 )  auf die Menge des aufgetretenen Witssers; 
3) auf die neutrale Reaction des Productes. 
mit Kohlenslure n:ich den1 Trncknen erfdirt j 
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Ich bemerke: Zu 1. Wenn die Behauptung richtig ist,  so muss 
d ie  Gewichtszunahme stimmen; wenn die Gewichtszunahme stimmt, 
kann aber die Behauptung falsch sein. 
Zu 2. Der  Nachweis, dass ausser diesem Wasser kein anderes 
rorhanden ist, ist meiner Meinung nach ungeniigend. Der Wasserge- 
halt der untersuchten Substanz zu Anfang des Versuchs ist dnrch nur 
eine Analyse aus der Differenz bestimmt und der Wassergehalt zu 
Ende des Versuchs gar nicht. 
Es giebt auch ein neutral reagirendes basisches Carbonat. Zu 3. 
818. George Gerson: Ueber einige Abkcrnrnlinge der Brens- 
traubensiiure. 
[ Aus dem I. Berliner Univ.-Laborat. No. DCLXV. 3 
(Eingegangen am 26. November.) 
I m  vorigen Jahre  verijffentlichte Herr S c h i l l e r - W e c h s l e r  I) 
eine Abhandlung , in welcher er die Darstellung einer Anilidobrenz- 
weinsawe (a-Methyl-a-Anilidobernsteinsaure) beschreibt. 
Ich beabsichtige, im Folgenden iiber einige von mir auf Veran- 
lassung ron Hrn. Prof. T i e m  a n n  angestellte Versuche zur Synthese 
des nachst niedrigeren Homologo~~s  dieser Verbindung, niimlich der  
Anilidoisobernsteinsaure, sowie iiber einige andere Derivate der Brenz- 
traubensaure zu berichten. 
Mein Ausgangsrnaterial bildete das Kaliumsalz des Cyanhydrins 
/ O H  
der  Brenztraubensaure ~ C H3 , C/-C 02 K,  welches zuerst ron B 6 t - 
CN 
t i n g e r  a) erhalten wurde. Die Verbindung entsteht, wenn man zu in 
Alkohol suspendirtem Cyankalium unter fortwahrendem Kochen Brenz- 
traubensaure langsam zutropfen libst. Man erhalt beim Erkalten der 
Liisiing den K6rper in Krystallen vom Schmelzpunkt 1510 ,  welche 
ein Molekiil Krystallalkohol enthalten. 
Da ein Versuch, in dieser Verbindung die Hydroxylgruppe direct 
durch den Anilinrest -NHCGH5 zu ersetzen, erfolglos war, SO stellte 
ich zunachst durch Digestion des Kaliumsalzes mit Jodathyl in alkoho- 
I) Diese Berichte XVIII, 1037. 
9 Diese Bericlite XIV, S i l .  
